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 renseignement
DRAVEIL. Bibliothèque municipale 
A l'occasion de l'Année Internationale du Livre, dans le but de faciliter 
l'accès à la lecture, et pour permettre à tous de venir à la Bibliothèque à 
leur meilleur moment, les cotisations annuelles ont été supprimées. 
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Une plus large permanence a été établie comme suit : la Bibliothèque 
est ouverte tous les jours de la semaine, de 9 à 12 h et de 14 à 19 h 30, 
et le dimanche de 9 à 12 h. 
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 
GRASSE. Bibliothèque municipale 
La Société des amis d'Henri Vendel (Siège à la Bibliothèque municipale 
de Grasse) décernera le prix Henri Vendel de poésie le 2 décembre 1972. 
Ce prix d'une valeur de mille francs récompense annuellement une pla-
quette de vers, de préférence n'excédant pas cent pages et publiée depuis 
moins de deux ans ou à paraître. 
Tous renseignements auprès de M. le Conservateur de la Bibliothèque 
municipale de Grasse, Boulevard Antoine Maure, 06130 Grasse. 
PARIS. Bibliothèque Forney 
Du 16 novembre 1972 au 20 janvier 1973, la Bibliothèque Forney 
organise à l'Hôtel de Sens, 1, rue du Figuier, Paris-IVe, une exposition 
sur « Les Techniques du Livre ». Cette exposition est ouverte tous les 
jours (sauf dimanche et lundi). Tous les soirs de 18 h à 21 h, ateliers avec 
démonstration par des artisans des techniques (papier à la cuve, compo-
sition, typographie, gravure sur bois et cuivre, lithographie, sérigraphie, 
reliure). 
PARIS. La Joie par les livres 
Les cours de littérature enfantine pour l'année 1972-73 ont repris le 
9 novembre, à raison d'une conférence mensuelle. Le thème est : « Connaître 
et choisir les livres pour enfants ». Frais de participation : 100 F. Rensei-
gnements à : « La Joie par les livres », 4, rue de Louvois, 75002 Paris. 
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